

























































ホガースによるThe Graham Children（1742），（２）デービズによるThe Fames
Family（1751）（３）ゾファニーによるThe Duke of Atholl and his Family（1765）（４）






































































Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood 「幼少時の回想から
得た霊魂不滅の啓示」の副題には、“The Child is father of the Man: / And I could





The   Rainbow 虹
My heart leaps up when I behold 我が心は躍る　空に懸かる
A rainbow in the sky: 虹を見ると。
So was it when my life began ; 我が生命が誕生した時も　そうであった。
So is it now I am a man ; 大人となった今も　そうであり
So be it when I shall grow old , 年をとってからも　そうでありたい。
Or let me die! さもなければ　我を死なせて下され!
The Child is father of the Man ; 子供は大人の父なり。
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And I could wish my days to be 我が日々が　自然への畏敬の念で
Bound each to each by natural piety. 結ばれんことを　願うのである!
この一編の詩が語っているものは、“若さ”の尊さそのものである。“The Child is















































にSongs of Innocence（因みにSongs of Experienceの出版は1794年）を出版し、次にワ
















I have no name わたしには　まだ名前がありません
I am but two days old.― たった二日前に生まれたばかりですから。
What shall I call thee? それではおまえを　何と呼んだらいいのだろう?
I happy am わたしは　幸せですので
Joy is my name.― 「喜び」が　わたしの名前です。
Sweet joy befall thee ! 素敵な喜びが　おまえにふりそそぐよう!
Pretty joy! かわいい　喜びよ!
Sweet joy but two days old. 生まれて二日ばかりの　愛らしい喜び、
Sweet joy I call thee; 愛らしい喜びと　おまえを呼ぼう。
Thou dost smile, おまえが　笑い、
I sing the while わたしが　そのあいだに　歌うよ、
Sweet joy befall thee. 愛らしい喜びが　おまえに　訪れることを!




My mother groand ! my father wept, 母さんが呻き、父さんが泣いた、
Into the dangerous world I leapt : わたしが　危険な世界に　跳び込んだから。
Helpless, naked, piping loud: 助けもなく　素裸で　甲高く　泣きながら
Like a fiend hid in a cloud. 雲間に隠れる　鬼の子のように。
Struggling in my father’s hands : 父さんの手の中で　抱かれ き、
Striving against my swaddling bands : オムツを外し　撥ね　蹴りあげて。
Bound and weary I thought best 縛られ　疲れ果てて考えたことは
To sulk upon my mother’s breast. 母さんの胸で　拗ねるのが　一番イイこと。


















































VOur birth is but a sleep and a forgetting: 人の誕生は眠りと忘却に過ぎぬ。
The Soul that rises with us, our life’s Star, 共に生ま出づる魂は生命の星であり、
Hath had elsewhere its setting, かつて何処かで没し
And cometh from afar: 彼方からやってきた星だ。
Not in entire forgetfulness, 全く忘れ去られたのでもなく、
And not in utter nakedness, 全く何もないわけでもなく　
But trailing cloud of glory do we come 栄光の雲を棚引かせ、神の国から
From God, who is our home: 来たのだ、そこが我らの故郷だ。
Heaven lies about us in our infancy! 天国は幼児期に我らを包み下さる。
Shades of the prison-house begin to close 牢獄の影が　覆い隠し始める
Upon the growing Boy, 成長途上の少年の上に、
But He でも少年は
Beholds the light, and where it flow, 光を見、その光の出処を知り、
He sees it in his joy; 喜々としてその光を愛しむ。
The Youth, who daily farther from the east 若者は日々遙か東方から旅を強いられ
Must travel, still is Nature’s Priest, それでもいまだ自然の司祭であり、
And by the vision splendid 眩いほどの幻想が
Is on his way attended: 道すがら　若者にお供するのだ。
At length the Man perceives it die away, ついに大人となれば　栄光の光が消え、














































The Child is father of the Man : 子供は大人の父なり。
And I could wish my days to be 我が日々が　自然への畏敬の念で




















偉大な幻想詩とも言われている“Kubla Khan : Or, a Vision in a Dream―A fragment”
「クーブラ・カーン　あるいは夢の中での幻想―断章」（1816）を生むことになった。また
ワーズワスとの合作である『抒情民謡集』（1798）に記載され、白眉とされた長編詩 The














Something Childish, but very Natural どこか子供っぽいが、とても自然
―Written in Germany ―ドイツにて記す
If I had but two little wings, 僕に二枚の小さな羽根があり、
And were a little feathery bird, 軽やかな小鳥であったら
To you I’ll fly, my dear ! 君の処に飛んで行くのに　愛しい人よ!
But thoughts like these are idle things, でもこんな事を考えても、つまらんことだ、
And I stay here. だから僕ここにいるだけさ。
But in my to you I fly : でも眠りの中では　僕は飛んで行けるよ。
I’m always with you in my sleep! 眠っている間は、いつも君と一緒さ!
The world is all one’s own. 世界は自分一人のものさ。
But then one wakes, and where am I ? でも眼を覚ませば、此処はどこだか分らん?
All, all alone 僕は　ひとりぼっちさ。
Sleep stays not, though a monarch bid: 君主でも　眠り続けられないさ。
So I love to wake ere break of days: だから夜明け前に目を覚ますのが好き。
For thought my sleep be gone, たとえ眠りから覚めたと思っても、
Yet while‘tis dark, one shuts one’s lids, でも暗い間は　瞼をとじてさえいれば、






































The Voice of the Ancient Bard 古の詩人の声
Youth of delight come hither , 歓びの青春よ、こちらに来て、
And see the opening morn , 見てごらん　明けゆく朝を
Image of truth new born . 新生なる真理の姿を。
Doubt is fled & clouds of reason , 疑惑が消え、理性の雲も　邪悪な口論も
Dark disputes & artful teasing 巧妙な嫌がらせも　退散すれば、
Folly is an endless maze . 愚考は　終わりなき迷路となるのだ。
Tangled roots perplex her ways . 絡まる根は　行く手を阻む。
How many have fallen there ! 多くの者達が　そこで倒れたのだY
They stumble all night over bones of the dead : 彼らは一晩中　死者の骨に躓きながら、
And feel they know not what but care : 心労をも省みず、他の者達を
And wish to lead others when they should be led . 適宜に　導こうと思うのだ。
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